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Izvleček 
 
Diplomska naloga predstavi pripravo projekta izdelave karte za planinska orientacijska 
tekmovanja. Za pomoč pri izdelavi naloge je bila izvedena anketa, ki je omogočila pridobitev 
mnenja tekmovalcev o dosedanjih uporabljenih kartah pri planinskih orientacijskih 
tekmovanjih (drţavna topografska karta merila 1 : 25 000) in ţelenih spremembah. Na 
podlagi anketnih mnenj je bil v sklopu naloge izdelan redakcijski načrt za izdelavo izboljšane 
karte, ki bo uporabljena za planinska orientacijska tekmovanja v prihodnje. Določila 
redakcijskega načrta smo preverili na izdelanem poskusnem izseku izbranega območja.  
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Abstract 
 
The thesis presents the preparation of a project dealing with the creation of a map used in 
mountaineering orienteering competitions. For the purposes of the thesis, we prepared a 
questionnaire and performed a survey. The survey enabled us to acquire information on the 
opinion of participants concerning the maps currently used on mountaineering orienteering 
competitions (the National Topographic Map, scale 1 : 25 000) and possible changes they 
desire. On the basis of these opinions, an editorial plan for the creation of an improved map 
was built as part of this thesis. The map is planned to be used in the competitions in the 
future. The provisions of the editorial plan were assessed on a constructed test section of a 
chosen area. 
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1 UVOD 
 
Ločevati med desno in levo smerjo, naprej in nazaj se naučimo ţe v zelo zgodnjih otroških 
letih, in takrat se ţe začne razvijati čut za orientacijo. Orientacija ima velik pomen v našem 
vsakdanjem ţivljenju, saj nam da sposobnost, da se znajdemo na neznanem terenu. 
Nekateri se z njeno pomočjo tudi rekreirajo in sproščajo v naravi. Mednje spadam tudi sama. 
Sem ponosna tabornica in planinka, ki se rada zadrţujem v naravi in jo raziskujem. Prav 
zaradi tega sem se tudi odločila za izbrano temo diplomske naloge s ciljem, da sama 
razširim znanje o planinskih orientacijskih tekmovanjih ter najti način, kako izboljšati karte za 
planinska orientacijska tekmovanja. Iz lastnih izkušenj vem, da bi se lahko na kartah marsikaj 
izboljšalo.      
Glavni namen moje diplomske naloge je torej izboljšava karte in priprava projekta izdelave 
karte za planinska orientacijska tekmovanja v merilu 1 : 25 000. Dopolniti in urediti ţelim  
drţavno topografsko karto merila 1 : 25 000 na podlagi mnenj in izkušenj uporabnikov, zato 
bom izvedla tudi anketo na to temo. Z njo ţelim izvedeti, kaj jih moti na obstoječi karti, ali si 
ţelijo kaj spremeniti in ali se jim zdi ta karta, ki jo uporabljajo sedaj, preveč zastarela in 
potrebna obnove. S pomočjo teh informacij bom potem izboljšala in dopolnila karto DTK 25, 
ki se sedaj uporablja za planinska orientacijska tekmovanja.  
Preden bom predstavila izboljšano karto za planinska orientacijska tekmovanja, bom na 
kratko izpostavila osnovo in teorijo o orientaciji in kartah, ki se uporabljajo za ta in podobna 
tekmovanja. V diplomski nalogi bom predstavila tudi analizo ankete ter sam postopek 
izdelave izboljšane in dopolnjene karte za tekmovanja v planinski orientaciji.  
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2 ORIENTACIJA   
 
Orientacijo srečujemo v vsakdanjem ţivljenju, pri poklicih ali vsakdanjih nujnih opravilih pa 
tudi v prostem času v obliki športnih dejavnosti, kamor sodi tudi gibanje po planinskih poteh. 
Orientacija pomeni določanje lege neke točke ali smer gibanja glede na smeri neba in 
objekte v naravi. Je sposobnost gibanja po neznanem terenu in se na njem tudi znajti. 
Beseda izhaja iz latinske besede »orient«, kar pomeni vzhod. Za orientiranje v naravi se 
uporabljajo različni pripomočki, ki pa so dovoljeni tudi na orientacijskih tekmovanjih. Med 
najpomembnejše orientacijske pripomočke spadata kompas, katerega glavni element je 
magnetna igla, ki nam dovolj dobro pokaţe sever ter karta, ki prikazuje površje in značilnosti 
območja po katerem se gibamo. Poleg uporabe kompasa ter karte pa nam prav pride znanje 
tudi o orientiranju v naravi. [1] 
Pojma preglednost in natančnost sta dva od pomembnejših pojmov pri orientaciji, saj z njima 
označimo grobo in fino orientacijo na terenu, kjer s pomočjo glavnih značilnosti območja 
določimo naše pribliţno stojišče in kar je zelo pomembno, spremljamo naše nadaljnje 
gibanje. [3] 
Orientacijo se učijo in se z njo seznanijo ţe v samem programu planinske šole, od leta 1960 
pa je vključena v program alpinistične šole. Je aktivnost za vse generacije in vrste ljudi. [2]  
Na tekmovanjih se testirajo tekmovalčeve sposobnosti koncentracije in znanja, fizična 
pripravljenost ter navigacijske sposobnosti. Zaradi različnih zanimanj in interesov obstaja tudi 
več različnih disciplin orientacijskih tekmovanj, in sicer gre za tekmovanja z dolgimi progami, 
s srednjimi programi, šprinti, štafetami, score ter nočna tekmovanja. Med panoge športnih 
orientacij uvrščamo orientacijski tek, orientacijo z gorskimi kolesi, precizno orientacijo ter 
smučarsko orientacijo. [3] 
  
Slika 1: Pripomočki za orientacijo (vir: Gasilska zveza 
Slovenije, 2019)  [9] 
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1 Planinska orientacijska tekmovanja (POT) 
 
Planinska orientacijska tekmovanja so vrsta športnega tekmovanja v naravi, kjer vsak 
udeleţenec pokaţe svoje znanje o planinskih vsebinah in svojo fizično pripravljenost. Z njo 
poveţemo izkušnje, znanje in uporabo tehničnih naprav za gibanje v naravi. Glavna 
značilnost POT temelji na tem, da se tekmovanja izvajajo na hribovitem terenu ter, da 
posameznik s tem pridobi znanje in veščine, s katerimi se lahko samostojno in suvereno 
spopade in obvladuje gibanje v gorskem svetu. Tekme so priloţnosti za izmenjavo izkušenj, 
pridobivanje novih prijateljev, znanja, spoznavanje društev in gorske okolice ter krepitev 
ekipnega duha. [4] 
Tekmovalci POT so razdeljeni po različnih starostnih kategorijah: 
A : učenci do vključno 6. razreda osnovne šole, 
B : učenci 7., 8., 9. razredov osnovne šole, 
C : mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti), 
D : mlajši člani (stari 27 let in več), 
E : starejši člani (stari 40. let in več) in 
F: druţine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne 
šole). 
Najboljše ekipe iz področnih lig se uvrstijo na Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 
(SPOT), ki je največje planinsko tekmovanje v Sloveniji. [4] 
Za POT je značilno, da se ţe na samem začetku preverjajo znanja o planinskih veščinah, 
kamor spadajo izdelava vozlov, poznavanje gora, rastlinstva in ţivalstva, vrisovanje 
kontrolnih točk na različne moţne načine, pisne naloge iz orientacije, poznavanje prve 
pomoči, varstvo narave in splošno planinsko znanje. Zelo podobno je tudi pri taborniških in 
gasilskih orientacijskih tekmovanjih, kjer se preverjajo taborniške ali gasilske veščine. [6] 
 
 
  
Slika 3: Tekmovalci na POT (vir: PZS, 
2018)  [10] 
Slika 2: Reševanje nalog na POT (vir: PZS, 2019) 
[11] 
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3 KARTE, KI SE UPORABLJAJO ZA ORIENTACIJO NA TERENU 
3.1 Državna topografska karta merila 1 : 25 000 
 
Drţavna topografska karta merila 1 : 25 000 (DTK 25) je prva slovenska topografska karta in 
je najbolj primernega merila za orientacije v naravi ter za vojaške namene, saj najbolj 
nazorno in dovolj podrobno prikazuje relief izbranega območja. DTK 25 je bila na našem 
območju izdelana ţe v 60-ih letih, v »civilno različico« pa je bila predelana prvič leta 1974, 
nato pa je bila leta 1989 vsebinsko dopolnjena in je sluţila za prostorsko načrtovanje.  
Imenovala se je TK 25 VGI, izdelal jo je Vojaški geografski inštitut v Beogradu. [5] 
Geodetska uprava RS (GURS) je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS leta 1993 
začela postopek priprave Projekta izdelave DTK 25 z obnovo TK 25 VGI. Obnovili so 11 
listov DTK 25 ter ugotovili, da je zaradi dolgotrajnih meritev in majhnih financ moţno izvesti 
le delno reambulacijo. Odločili so se le za obnovitev najnujnejših stvari, kar je zajemalo 
dopolnitev novih cest, ţeleznic, večjih objektov, akumulacijskih jezer, drţavno mejo s 
Hrvaško, dopolnitev napačnih in spremenjenih imen naselij, dopolnitev italijanskih in 
madţarskih imen na dvojezičnih območjih, prevod kratic, prepis imen v izvirno pisavo, 
popolnoma so spremenili tudi medokvirno in izvenokvirno vsebino, kar vključuje legendo 
topografskih znakov, matematične elemente karte ter pojasnila in kolofon. Obnavljali pa niso 
kolovozov, poti, gozdne meje, niso odstranjeni objekti, ki so se podrli ter niso dodani novi 
posamezni objekti. Čeprav je bila obnova listov kart pomanjkljiva, spada DTK 25 med karte z 
izredno natančno višinsko predstavitvijo reliefa ter dobro poloţajno in višinsko natančnostjo 
prikazanih objektov in pojavov na karti. Zaradi teh lastnosti je ravno ta karta tako koristna pri 
orientaciji v naravi in za vojaške namene. Med leti 1994 in 1999 je bilo tako obnovljenih vseh 
198 listov DTK 25. Zaradi pomanjkljivosti sredstev, se je GURS odločil, da DTK 25 po letu 
2000 ne bo več obnavljal in dopolnjeval. 
[5] 
DTK 25 spada med topografske karte, ki v 
največjem merilu prikazujejo celotno 
ozemlje Slovenije. Vsebina na kartah je 
prikazana z znaki iz topografskega ključa 
za DTK 25 s petimi različnimi barvami in 
sicer modro, črno, zeleno, rjavo in 
rumeno. Uporabljen je Gauss – kruegerjev 
koordinatni sistem ter geografske 
koordinate D48. [6] 
 
  
Slika 4: Izsek DTK 25 (vir: DTK25, GURS) [12] 
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3.2 Karta za planinska orientacijska tekmovanja 
 
Drţavna topografska karta merila 1 : 25 000 je najbolj primerna za orientacije v naravi, zato 
je tudi uporabljena kot karta za planinska orientacijska tekmovanja in druga orientacijska 
tekmovanja, kot so taborniška, gasilska in skavtska. Pravila planinskega orientacijskega 
tekmovanja (POT) nam svetujejo, naj se drţavna topografska karta merila 1 : 25 000, za 
izbrano območje venomer preveri, ali je primerna za naše območje orientacijskega 
tekmovanja, ali je ţe zastarela. Ob ugotovitvi prekomerne zastarelosti karte lahko namreč  
uporabimo drţavno topografsko karto merila 1 : 50 000 (DTK 50). [6]   
Na karti, ki se bo uporabljala za POT, mora biti navedeno naslednje:  
- številčno in grafično merilo, 
- ekvidistanca, 
- leto izdaje oz. leto reambulacije karte in 
- številka dovoljenega pristojnega drţavnega organa, v primeru kopiranja listov.  
V primeru kopiranja karte za POT je treba prej pridobiti dovoljenje izdajatelja karte. V primeru 
uporabe DTK 25 ali DTK 50 to pomeni pridobivanje dovoljenja od Geodetske uprave RS 
(GURS).  
Velikokrat se zgodi, da je izbrano območje na več kot enem listu DTK 25, zato se mora lista 
ali liste ustrezno spojiti skupaj s pomočjo ustreznega grafičnega programskega orodja in iz 
tega narediti ustrezen izsek, ki prikazuje območje POT. Pri tem pa moramo paziti na 
ujemanje spojenih izohips in topografskih znakov za kolovoze, poti, ceste in vode, saj so to 
eni izmed pomembnejših podatkov na kartah za potrebe orientacije na terenu. Ko je karta 
ustrezno obdelana in izdelana, jo je treba natisniti in zaščititi. Vsak organizator se sam 
odloči, kako bo karta zaščitena pred deţjem, vlago in trganjem. [6] 
  
Slika 5: Zemljevid poti iz Prebolda v Liboje mimo 9 kontrolnih točk 
(vir: Lovrenčan, 2014)  [13] 
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4 ANKETA 
 
Anketa je metoda zbiranja podatkov, s katero pridobimo podatke o stališčih in mnenju 
posameznikov, ki rešijo anketo. Ta metoda zbiranja podatkov je ekonomična, saj s pravilno 
oblikovano ter pravilno dostavljeno in predstavljeno anketo lahko pridemo v kratkem času do 
velikega števila informacij, kar pa je bilo tudi pri moji raziskavi ključnega pomena. Pri anketah 
so pomembna tako velikost vzorca, kot tudi sama vprašanja. Velikost vzorca pomeni, koliko 
ljudi smo anketirali med vsemi v določeni skupini. Pred samo izbiro vrste vprašanj in 
oblikovanjem le-teh pa moramo vedeti, kaj ţelimo s pomočjo ankete izvedeti ter na kakšen 
način bomo podatke, ki smo jih pridobili, obdelali in nato tudi predstavili. [7] 
V mojem primeru sem imela velikost vzorca 35, kar pomeni, da sem anketirala 35 
posameznikov, ki se spoznajo ali se ukvarjajo s planinskimi orientacijskimi tekmovanji.  
Izbrala sem anketo kombiniranega tipa, kar pomeni, da so bila v njej prisotna vprašanja 
odprtega in zaprtega tipa.  
Na začetku sem predstavila namen ankete in zakaj sem jo ustvarila. Posebej sem tudi 
poudarila, da je anonimna, saj je to pomembno zaradi varovanja osebnih podatkov. Uvodu 
sledi kratka in jedrnata anketa. Z vprašalnikom sem ţelela pridobiti informacije oziroma 
mnenje anketirancev zastarelosti drţavne topografske karte merila 1 : 25 000, kaj jih moti na 
njej, ali bi dodali kakšno stvar ter ali bi imeli kakšno drugo merilo za sama tekmovanja v 
planinski orientaciji. Začela sem s kratkimi in enostavnimi vprašanji ter končala z nekoliko 
obseţnejšim, ki je bilo odprtega tipa.  
 
 
Preglednica 1: Osnovne informacije o anketi 
OSNOVNE INFORMACIJE O ANKETI 
Število vprašanj 8 
Število spremenljivk 13 
Število strani 1 
Aktivnost ankete 27. 2. 2020 – 14. 4. 2020 
 
 
Preglednica 2: Končni status ankete 
KONČNI STATUS ANKETE 
Ustrezno končal anketo 35 
Skupaj neustrezno dokončanih anket 44 
Skupaj anketiranih 49 
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4.1 Analiza ankete 
Vprašanje 1: Koliko let že tekmuješ v planinski orientaciji? 
Preglednica 3: Odgovori na vprašanje 1 
Število let Število odgovorov 
0 3 
1 1 
2 3 
3 1 
4 1 
7 1 
8 2 
10 2 
12 1 
15 2 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
25 11 
39 1 
 
 
Grafikon 1: Odgovori na vprašanje 1 
S prvim vprašanjem sem ţelela izvedeti, koliko let se anketiranec ţe ukvarja s tekmovanjem 
v planinski orientaciji. S tem sem pridobila tudi informacijo o tem, koliko izkušenj ţe imajo 
oziroma koliko se spoznajo na sama tekmovanja.    
0
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Vprašanje 1 
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Vprašanje 2: V kateri kategoriji tekmuješ pri planinski orientaciji? 
Preglednica 4: Odgovori na vprašanje 2 
Moţni odgovori Število odgovorov 
A 4 
B 6 
C 8 
D 13 
E 8 
F 5 
 
 
Grafikon 2: Odgovori na vprašanje 2 
Tako kot za prvo sem tudi za drugo vprašanje izbrala nekaj enostavnejšega: zanimala me je 
kategorija v kateri anketiranec tekmuje. S tem vprašanjem sem prav tako izvedela koliko 
izkušenj imajo ter iz katere starostne skupine izhajajo anketiranci. Ugotovila sem, da je 
anketo rešilo največ ljudi, ki so starejši od 27 in mlajši od 40 let. To pa je tudi starostna 
skupina, na katero sem ciljala, saj menim, da imajo ţe veliko izkušenj in znanja, da so 
učinkovito in kakovostno odgovorili na vprašalnik in mi s tem učinkovito pomagali pri 
posodabljanju in obnovi DTK 25.   
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Vprašanje 3: Ali se ti zdijo karte, ki se uporabljajo za tekmovanje v planinski 
orientaciji, ustrezne? 
Preglednica 5: Odgovori na vprašanje 3 
Moţni odgovori Število odgovorov 
DA, POVSEM 8 
ŠE KAR 23 
NE, SO NEPRIMERNE 1 
 
 
Grafikon 3: Odgovori na vprašanje 3 
Pri tretjem vprašanju sem ţelela izvedeti, kaj anketiranci na splošno mislijo o karti, ki se 
uporablja za POT. Izvedela sem, da se skoraj četrtini anketirancem zdi karta še kar ustrezna 
in samo enemu neprimerna. S to informacijo sem se lahko odločila, da karto, ki se uporablja 
za tekmovanja v planinski orientaciji, zgolj obnovim in posodobim.   
Vprašanje 3 
DA, POVSEM
ŠE KAR
NE, SO NEPRIMERNE
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Vprašanje 4: Ali te moti, da je karta merila 1 : 25.000, ki jo uporabljaš pri planinski 
orientaciji zastarela? 
Preglednica 6: Odgovori na vprašanje 4 
Moţni odgovori Število odgovorov 
DA 18 
NE 14 
 
 
Grafikon 4: Odgovori na vprašanje 4 
Pri četrtem vprašanju sem ţelela izvedeti ali se jim zdi drţavna topografska karta merila 
1 : 25 000, ki se uporablja pri planinski orientaciji zastarela ali ne. Izvedela sem, da se skoraj 
polovici DTK 25 ne zdi zastarela, le malo več kot polovici pa zastarela. S to informacijo sem 
se odločila, da bom karto posodobila ter dodala novo zazidane hiše, nove ceste in 
posodobila rastje.   
Vprašanje 4 
DA
NE
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Vprašanje 5: Ali si se že kdaj izgubil ali pa nisi našel nečesa zaradi zastarelosti karte? 
Preglednica 7: Odgovori na vprašanje 5 
Moţni odgovori Število odgovorov 
NE, NIKOLI 7 
DA VELIKOKRAT 9 
VČASIH 17 
 
 
Grafikon 5: Odgovori na vprašanje 5 
S tem vprašanjem sem ţelela anketo malo popestriti in postaviti kakšno laţje vprašanje. 
Poleg tega pa sem izvedela tudi, koliko problemov je prinesla karta 1 : 25 000, ki je 
zastarela, in kako pomembno je, da je karta, ki se uporablja pri planinskem orientacijskem 
tekmovanju obnovljena in posodobljena.    
Vprašanje 5 
NE , NIKOLI
DA VELIKOKRAT
VČASIH
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Vprašanje 6: Ali bi si želel, da bi bile karte za tekmovanja v planinski orientaciji v 
drugačnem merilu? 
Preglednica 8: Odgovori na vprašanje 6 
Moţni odgovori Število odgovorov 
NE 14 
DA, VEČJE MERILO 16 
DA, MANJŠE MERILO 2 
 
 
Grafikon 6: Odgovori na vprašanje 6 
Šesto vprašanje sem zastavila tako, da sem izvedela, ali bi si ţeleli anketiranci za planinska 
orientacijska tekmovanja samo obnovljeno karto ali bi raje drugačno merilo: večje (npr. 
1 : 10 000) ali manjše (npr. 1 : 50 000) merilo. Ugotovila sem, da bi skoraj polovica 
anketirancev imela karto samo obnovljeno, med tem ko bi polovica anketirancev ţelela večje 
merilo, kar pomeni, da bi si ţeleli podrobnejšo karto.   
Vprašanje 6 
NE
DA, VEČJE MERILO
DA, MANJŠE MERILO
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Vprašanje 7: Ali bi se ti zdelo smiselno, da bi bile dodatno poudarjene planinske poti? 
Preglednica 9: Odgovori na vprašanje 7 
Moţni odgovori Število odgovorov 
DA 21 
NE 8 
NE VEM 3 
 
 
Grafikon 7: Odgovori na vprašanje 7 
Za predzadnje vprašanje sem ţelela izvedeti, ali bi se anketirancem zdelo smiselno dodati 
na karto za planinska orientacijska tekmovanja tudi poudarjene planinske poti. Odgovorili so, 
kot sem pričakovala, in sicer da bi bilo le-to smiselno. Planinske poti so pri orientacijskih 
tekmovanjih zelo dobra pomoč pri orientaciji v naravi in območjih, kjer ni hiš ali cest, po 
katerih se večino časa orientirajo orientacisti.   
Vprašanje 7 
DA
NE
NE VEM
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Vprašanje 8: Kaj te še moti in bi želel spremeniti/dodati/odstraniti na kartah za 
tekmovanja v planinski orientaciji? 
Preglednica 10: Odgovori na vprašanje 8 
Odgovori: 
- Dodati ceste, ki so na novo, dorisati novo zgrajene hiše. 
- Samo osveţitev kart. 
- Celotno slovenijo bi bilo treba obnoviti (glede kart merila 1 : 25 000). 
- Ja z planinskimi potmi bi bilo potem vse skupaj vse laţje. 
- Nič. 
- Nič. 
- Obvezno dve barvni karti na skupino. 
- Obnovljene ceste. 
- Reambulacija kart. 
- Kvaliteten tisk, različne barve (gozd, travnik,…). 
- Morda le to, da bi bile posodobljene. 
 
Kot zadnje vprašanje pa sem dodala vprašanje odprtega tipa in s tem spodbudila 
anketirance, da razmislijo s svojo glavo ter podajo mnenja in opaţanja, ki jih motijo na 
sedanjih kartah za tekmovanja v planinskih orientaciji. Vsi, ki so odgovorili na to vprašanje so 
napisali, da bi se morale karte posodobiti in obnoviti, kar pa je tudi moj cilj in namen 
diplomske naloge.   
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5 SMERNICE ZA IZDELAVO KARTE ZA PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 
 
Kot sem ţe omenila v uvodu diplomske naloge, sem anketo izvedla z namenom, da pridobim 
informacije o tem, kakšno mnenje imajo uporabniki karte za planinska orientacijska 
tekmovanja oziroma kaj bi ţeleli spremeniti. Na podlagi odgovorov sem dopolnila karto DTK 
25 s planinskimi potmi, z novimi cestami in stavbami. Dodatno sem uredila tudi barve in 
napise ter usklajenost med elementi prikazanimi na karti. 
Redakcijski načrt je dokument za načrtovanje in opis vseh aktivnosti in del, potrebnih za 
izdelavo karte. Načrt nas vodi skozi izdelavo in obdelavo karte, da bo primerna za našo 
izbrano tematiko ter bo dosegla zastavljene cilje. Določila se nanašajo na primer priprave 
karte za izbrano konkretno območje, po enakem vzorcu pa naj bi se izdelale karte za 
planinska orientacijska tekmovanja na poljubnem območju v Sloveniji. [8] 
5.1 Določitev območja, namena, oblike in vrste karte 
Območje:  Menina planina. 
Oblika:  list papirja A4. 
Vrsta:   tematska pregledna karta – karta za planinska orientacijska tekmovanja. 
Namen in uporabniki:  
- za planinsko orientacijsko tekmovanje, 
- za orientiranje v naravi, 
- za vse planince in ljubitelje gora in 
- za vse, ki se ţelijo orientirati v naravi.  
5.2 Določitev tehnologije izdelave in reprodukcije karte 
Računalniška kartografija:  izdelana digitalno v programu OCAD 2018 Mapping Solution. 
Prikaz karte:    analogna karta na formatu lista A4. 
 
5.3 Določitev matematičnih elementov karte 
Koordinatni sistem: D48/GK- izhodišče k. s.: presečišče začetnega meridiana in ekvatorja, 
                                                vodoravna os: ekvator, 
                                                navpična os: dotikalni meridian in 
                                                oznake in enote: (y, x) metri . 
Merilo:    1 : 25 000. 
Kartografska projekcija:  prečna valjna - Gauss-Krugerjeva projekcija, 
                                        konformna prečna cilindrična in 
                                        srednji meridijan = 15°0'0'' vzhodno od Greenwicha. 
Elipsoid: Rotacijski elipsoid GRS 1841. 
Mejne koordinate: zgornji levi kot (483.070 m, 125.097 m) in  
spodnji desni kot (487.985 m, 121.850 m). 
Smer severa: kartografski sever. 
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5.4 Kategorizacija geografskih elementov – objektni katalog 
NARAVNI ELEMNTI 
Preglednica 11: Naravni elementi v objektnem katalogu 
Šifra Objektni tip T L O TX Opis elementa Sem spadajo 
100 Vodovje 
101 Izvir x    Kraj, kjer voda priteka iz 
zemlje na površje 
Vsi večji izviri 
102 Jezero   x  Velika stoječa vodna površina Vsa jezera 
 
200 Relief 
201 Višinske točke 
vrhov 
x    Najvišje točke vrhov  Vseh hribov 
 
300 Pokritost tal 
301 Travniki x    Ekosistem, kjer med 
rastlinami prevladujejo trave in 
zelišča 
Vsi travniki  
302 Mešani gozd x    Gozd kjer se prepletajo iglavci 
in listavci 
Vsi mešani gozdovi 
303 Iglasti gozd x    Gozd, kjer so samo iglavci Vsi iglasti gozdovi 
304 Listnati gozd x    Gozd, kjer so samo listavci Vsi listnati gozdovi 
 
GRAJENI ELEMNTI 
Preglednica 12: Grajeni elementi v objektnem katalogu 
šifra Objektni tip T L O TX Opis elementa Sem spadajo 
400 Komunikacije 
401 Ceste  x   Infrastrukturni objekt nizke 
gradnje 
Vse ceste 
402 Kolovoz  x   Ozka cesta/široka pot Vsi kolovozi 
403 Planinska 
označena pot 
 x   Planinska pot, ki je markirana Vse, planinske poti, 
ki so vrisane na 
spletni strani PZS  
404 Neoznačena 
pot 
 x   Planinska pot, ki ni markirana Vse, ki so 
prikazane na DTK 
25  
 
500 Objekti 
501 Stavba 
/Planinski dom  
x    Objekt, ki ima stene in streho / 
gostinski obrat v planinah in 
gorah 
Vsi objekti 
 
DOPOLNILNI ELEMNTI 
Preglednica 13: Dopolnilni elementi v objektnem katalogu 
šifra Objektni tip T L O TX Opis elementa Sem spadajo 
700 Zemljepisna imena 
701 Imena vrhov     x Vsa imena vrhov na tem 
območju 
Vsa poznana imena 
vrhov 
702 Imena delov 
pokrajine 
   x Imena izrazitejših 
pokrajin/dela pokrajine kot so 
pašniki, planine… 
Samo izrazitejša in 
večja 
703 Imena 
hiš/naselij 
   x Imena naselij na tem območju Samo 
pomembnejša 
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5.5 Opredelitev kriterijev kakovosti vsebine 
- poreklo podatkov – GURS (DTK 25, GKB 25, kataster stavb), 
- poloţajna točnost – dosegljiva grafična natančnost karte v merilu 1 : 25 000 je 
12,5 m, 
- semantična natančnost podatkov – so v vektorski obliki (točke, linije, ploskve, 
napisi) in rastrski obliki in 
- časovna natančnost – 2019/2020. 
 
5.6 Izbor in analiza kartografskih virov 
Osnovni viri : drţavna karta merila 1 : 25 000 (vir: Geodetska uprava RS) . 
Uporabljena Lista DTK 25: NOMENKLATURA : 013-2-3 (Gornji Grad) in    
NOMENKLATURA : 013-4-1 (Zgornji Tuhinj). 
  
Dopolnilni viri :ceste: generalizirana kartografska baza 1 : 25 000 (GKB 25), 
  stavbe: kataster stavb in 
  označene planinske poti: spletna stran Planinske zveze Slovenije (PZS). 
 
5.7 Določitev načina prikaza posameznih objektov in pojavov 
 
Preglednica 14: Določitev načina prikaza posameznih objektov in pojavov 
šifra ime Prikaz 
101 Izvir  
 
102 Jezero  
 
 
201 Višinska 
točka vrhov 
 
301 Travnik  
 
302,303,304 Gozd   
 
403 Označena 
planinska pot 
 
 
 
404 Neoznačena 
planinska pot 
 
 
 
402 Kolovoz  
 
 
401 Cesta  
 
 
501 Stavba/ 
planinski 
dom 
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5.8 Določitev zemljepisnih in ostalih napisov ter krajšav 
Preglednica 15: Določitev in kategorizacija zemljepisnih in ostalih napisov 
šifra ime Prikaz 
701 Imena vrhov   
 
702 Imena delov pokrajine  
 
703 Imena hiš/naselij  
 
 
5.9 Določitev kriterijev generalizacije 
Pri izdelavi karte sem uporabila: 
- poenostavljanje linij – označena in neoznačena planinska pot, cesta, kolovoz, 
- prikaz s pogojnimi znaki – vrhovi hribov, mešani gozd, iglasti gozd, listnati gozd, 
stavbe/planinski dom,izvir in travnik, 
- premikanje in zgladitev – ceste, označene planinske poti, stavbe in 
- poudarjanje pomembnega – označene planinske poti. 
5.10 Oblikovana karta kot celota 
 
Slika 6: Oblikovana karta kot celota 
5.11 Načrtovanje časa 
Za izdelavo karte sem porabila sedem dni po štiri ure na dan, kar pomeni 28 ur.  
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6 POSTOPEK IZDELAVE KARTE  
 
Izdelava karte se začne z idejnim načrtom, kjer si izberemo in določimo osnovne parametre 
karte. To so določitev območja, merila, vsebine karte in vrsta tehnologije izdelave. Sledi 
uporaba izbrane programske opreme. V programu najprej nastavimo matematične elemente, 
kot sta merilo karte in koordinatni sistem, v katerem bomo ustvarjali. Nastavimo tudi barve, 
pri katerih je pomemben vrstni red, saj nam ta pove katera barva se bo na zaslonu prikazala 
na vrhu in katera se bo prekrivala. Poleg barv, pa izdelamo tudi kartografske znake, katere 
bomo potrebovali za izdelavo naše karte. Pri kartografskih znakih moramo paziti, da 
izberemo pravilno barvo, vrsto ter velikost.  
Kot osnovni vir sem pridobila rastrske podatke DTK 25 in sicer sloje rastja, reliefa, vodovja 
ter grajene in dopolnilne elemente karte, ki sem jih nato ročno vektorizirala. Rastrskim 
podatkom sem priredila barvo. V tej fazi izdelave karte, moramo biti pozorni na velikost 
našega območja ter število listov DTK 25, ki pokrivajo naše območje. V mojem primeru sem 
za izbrano območje potrebovala dva lista DTK 25 in sicer lista 13-2-3 in 13-4-1. Dodatno sem 
uvozila tudi vektorske podatke o cestah, ki sem jih pridobila iz Generalizirane kartografske 
baze 1 : 25 000 (GKB 25), podatke o stavbah sem pridobila iz katastra stavb, označene 
planinske poti pa sem vektorizirala na podlagi rastrske slike, pridobljene iz spletne strani 
Planinske zveze Slovenije (PZS). Ker so vektorski podatki o cestah in stavbah preveliki in 
preobširni glede na izbrano območje moramo le-te podatke obrezati na velikost območja.  
Ko imamo v programu vse potrebne podatke, sledi urejanje vsebine karte. Urejanja se lotimo 
sistematično. Najprej uredimo podatke ene vrste, kot so na primer ceste in se nato lotimo 
urejanja podatkov druge vrste . Ko končamo urejanje podatkov, še enkrat preverimo, če smo 
zares uredili vse podatke naše karte.  
V mojem primeru sem morala popraviti ceste. Kakšno sem morala še dodati, kakšno pa tudi 
prestaviti. Kartografski znak cest sem imela narejen ţe od prej, tako sem lahko nove ceste 
enostavno dopolnjevala. Popravila sem kriţišča, tako da polnilo (bela barva) prekriva obrobo 
ceste (črna barva) ter kakšno tudi prestavila, da se sklada z rastjem in plastnicami. Popravila 
sem tudi lego stavb, saj so bile nekatere na cestah. Tistim stavbam, katere sem dodala na 
novo, sem spremenila obliko in barvo, da so bile vse stavbe enake. Kot sem ţe omenila, sem 
ročno vektorizrala in dorisala planinske poti, za katere sem izbrala rdečo barvo, saj menim, 
da so to pomembni podatki na karti, ki morajo biti poudarjeni. Kot ţe rečeno, sem tudi 
grajene in dopolnilne elemente ročno vektorizirala. To mi je vzelo največ časa, saj sem 
morala ponovno napisati vsa zemljepisna lastna imena, vse višinske točke vrhov, poti in 
kolovoze ter oznake za travnike in gozdove. Če imamo, tako kot v mojem primeru dva lista, 
ki pokrivata izbrano območje, je potrebno popraviti tudi stikanje listov. Pri tem je pomembno, 
da pravilno popravimo plastnice, ceste, rastje in vodovje, saj so pomembni za samo 
orientacijo na terenu.  
Po vseh vektorizacijah in grobih popravkih elementov karte, je sledilo še podrobnejše 
popravljanje karte. V to spadajo prestavljanje znaka za označene planinske poti iz sredine 
ceste, kjer poteka dejanska pot, na rob ceste zaradi boljše preglednosti, uporaba različnih 
pisav za oronime, horonime in toponime, popravljanje cest, kjer jih sekajo napisi, velikosti 
trigonometričnih točk, itd.. Po vsem tem vsebino karte preverimo še z ortofotom, kjer 
preverimo pravilnost in skladnost rastja z ostalimi elementi karte.  
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Ko se nam zdi karta izpopolnjena in dokončana se lotimo vsebine zunaj okvirja. Med to 
vsebino spadajo naslov, podnaslov, smer severa, koordinate mreţe, grafično, numerično in 
opisno merilo, ekvidistanca, izohipse, navedba koordinatnega sistema, vira podatkov, avtorja 
in datuma izdelave.  
Pri izdelavi karte mi je največ časa vzela ročna vektorizacija grajenih in dopolnilnih 
elementov, ki sem jih sicer uvozila v program ţe rastrsko, vendar sem se za vektorizacijo le-
teh podatkov odločila zaradi boljše preglednosti in boljše skladnosti podatkov z reliefom in 
rastjem. Veliko časa mi je vzelo samo učenje programa, zato menim, da če bi nekdo, ki 
obvlada sistem, enako karto zagotovo izdelal hitreje.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
Cilj diplomske naloge je bil pripraviti projekt izdelave karte za planinsko orientacijsko 
tekmovanje, kjer bi izboljšala DTK 25. Izbrala sem si nalogo, ki se mi je zdela z nekaj 
iznajdljivosti in razumevanja potreb uporabnikov in tekmovalcev planinskih orientacijskih 
tekmovanj, zanimiva. Da sem lahko to dosegla sem morala najprej preučiti in se seznaniti z 
dosedanjimi uporabljenimi kartami ter pravili, ki jih karta za planinska orientacijska 
tekmovanja mora dosegati in zagotoviti. Da sem karto lahko izboljšala do te mere, da je 
uporabnejša za uporabnike karte, pa sem izvedla anketo, s katero sem pridobila uporabne 
informacije o tem, kaj si uporabniki ţelijo spremeniti ali dodati.  
Glede na to, da organizatorji POT nimajo veliko časa oziroma imajo veliko dela s pripravami 
in organizacijo samega dogodka, menim, da je edina slabost mojega predloga karte za 
planinska orientacijska tekmovanja ta, da se porabi za izboljšavo karte več časa kot za 
neposredno uporabo ţe obstoječe karte DTK 25, ki se večinoma uporablja za te namene, 
čeprav bi bile dopolnitve karte v veliko pomoč tekmovalcem.  
Prvotni namen je bil vzorčno izboljšano karto tudi uporabiti in preizkusiti na planinskem 
orientacijskem tekmovanju, ker pa je bilo zaradi ukrepov omejevanja širjenja okuţbe virusa 
predvideno tekmovanje na Menini planini odpovedano, tega nisem mogla izvesti. Upam pa, 
da bodo smernice mojega projekta pomagale organizatorjem POT-a v naslednjih letih.  
Ob zaključku projekta izdelave karte menim, da sem zadane cilje dobro izpolnila in jih 
predstavila. Vse skupaj pa mi je bila zanimiva in poučna izkušnja. Menim da sem se veliko 
naučila o samem rokovanju s kartami ter o programski opremi za izdelavo le-teh.  
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Priloga A: Anketa o kartah za tekmovanja v planinski orientaciji  
  
Prosim, če si vzameš nekaj minut in z nekaj kliki rešiš anketo, ki je del moje diplomske naloge, v kateri 
se bom posvetila kartam za tekmovanja v planinski orientaciji. Anketa je povsem anonimna in ti nebo 
vzela veliko časa, meni pa bo v veliko pomoč.   
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi in mi s tem pomagali pri diplomski nalogi. Hvala 
za sodelovanje in vaš čas.  
 
Anja Novak 
ANKETA O KARTAH ZA TEKMOVANJA V PLANINSKI ORIENTACIJI 
1. KOLIKO LET ŽE TEKMUJEŠ V PLANINSKI ORIENTACIJI? 
______________ 
 
2. V KATERI KATEGORIJI TEKMUJEŠ PRI PLANINSKI ORIENTACIJI? (obkroži) 
A  D 
B  E 
C  F 
 
3. ALI SE TI ZDE KARTE, KI SE UPORABLJAJO ZA TEKMOVANJE V PLANINSKI ORIENTACIJI, 
USTREZNE? (obkroži) 
DA, povsem 
še kar 
NE, so neprimerne 
 
4. ALI TE MOTI, DA JE KARTA MERILA 1 : 25 000, KI JO UPORABLJAŠ PRI PLANINSKI ORIENTACIJI, 
ZASTARELA? (obkroži) 
DA 
NE 
 
5. ALI SI SE ŽE KDAJ IZGUBIL ALI PA NISI NAŠEL NEČESA ZARADI ZASATRELOSTI KARTE?  
NE, nikoli 
DA,  velikokrat 
VČAIH 
 
6. ALI BI SI ŽELEL, DA BI BILE KARTE ZA TEKMOVANJE V PLANINSKI ORIENTACIJI V DRUGAČNEM 
MERILU? (obkroži) 
NE 
DA, VEČJE MERILO (1 : 10 000) 
DA, MANJŠE MERILO (1 : 50 000) 
 
7. ALI BI SE TI ZDELO SMISLENO, DA BI BILE DODATNO POUDARJENE PLANINSKE POTI? (obkroži) 
DA 
NE 
NE VEM 
 
8. KAJ TE ŠE MOTI IN BI SI ŽELEL SPREMENITI/DODATI/ODSTRANITI NA KARTAH ZA 
TEKMOVANJA V PLANINSKI ORIENTACIJI? 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________
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Priloga B: Tiskana izboljšana karta za tekmovanja v planinski orientaciji 
